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brightbut  he 
was 









hard to pass in competitive business 
classes for 
which  he had no tutoring 
help. 
And he was 







better  prepared 
in his field. 
Not being familiar with some of the 
regulations here, he forgot to 
drop  a 
class, and received an 
administrative  
F. 
The pressures mounted, his grade 
point average felland Glenn finally 
went for academic counseling after he 
had





 Asian -American. 
native American or black students 
like 
(;lenn,  the struggle 
to
 compete in a 
university 
environment  has taken a 
serious toll. 
Almost one-fourth 
of all minority 
students on campus were placed on 
academic probation or were in danger
 
of disqualification by the end of the fall, 
1974 
semester, according to Steven 
Faustina, Affirmative Action coor-
dinator. 
Some minority faculty and staff 
members  maintain the university 
administration is not taking firm steps 
to relieve 
the  situation. 
But administrators counter that 
university cutbacks in funding are 
contributing to the problem. 
"There is no doubt in my mind 
that 
the university administration knows 
what's  
happening,"













charged, "and nothing 
is
 going to be 
done. 
They want it to 
happen," he said. 
"I don't think the minority students' 








director of EOP, a special admittance
 
program i for culturally and 
economically disadvantaged students. 
"What
 






















 the entire 
university
 is feeling 
the





 he said, is 






 raised in the 




 are the problems that 
minority students 
face
 when they enter 
higher education? 
 Why are 
one -quarter of the SJSU 
minorities facing academic
 difficulty? 
 Is the university really concerned  
with 
offering programs that can assist 




countered by the students, according 
to
 
some  minority counselors and in-
structors, are in 
adjusting  and com-
peting
 here with others who have been 
academically and 
emotionally better 
prepared for the experience. 
"These 
students  are going 
through
 an 
identity  crisis in terms 
of













Spartan  Dail 
UFW 
supporters  
















a decision made last week and
 
funded $300 to 





 for the funding was 11-7. 
The committee 
had been funded 
the 
$300
 last semester for a dance,
 but due 
to committee 
procedural errors, the 
money 
reverted to the 
general  fund, 
according to Grey 
Soulds,




voted  last week 7-6 with 
two abstentions 
causing  the measure to 
fail 
because approval 
must have a 
majority 10 
of
 the votes of 
members  
present.
 ill that case,
 eight votes for
 the 
funding 
were  needed, 
according  to Rich 
Thawley,  A.S. 





council  members said 
they
 did not realize 
an abstention 
would, in 






 Karen Hartmann 
who 
abstained from the previous
 vote, made 
a motion 




 $300 funding. 
Another 
vote  could be taken 
under 
"Robert's
 Rules of Order"
 if an ab-
staining 





committee told the council it 
had left 
the paperwork 
for the dance to be 
taken  
care of by former 
Councilwoman  Jessie 
Garcia.
 
Garcia, who was not 
present  Wed-
nesday,
 last week told the council she 
had turned in 
contracts  and forms to 
the business office nine days after the 
dance.
 
Garcia said she did 






By Chris Smith 
Members 
of
 the Gay Student Union 

















Alpha Phi Omega, the fraternity 
which  
sponsors the 
Friday  night movies, 





 either mass murderers, drag 





 told the A.S. 
he: film is "another example of the 
nti-gay attitude on this campus." 
The council responded to Nutting's 
equest for a resolution supporting the 
ay students' protest 
of the film by 
oting to support
 both the rights of the 
ays 
to protest it and the right of the
 
raternity
 to show it. 
Nutting also said 
in a letter to the 
partan 
Daily that members of Alpha 
hi Omega said the protesting gays 
'would have






member  of the 
raternity has threatened
 Nutting or 
ther GSU 
members with violence 
'ante from Bob 








 when he participated in 
 gay protest of 
"The  Laughing 
olicemen" in 







 at the protesters. 
Kavanaugh said the
 fraternity simply 
old  Nutting that it could
 not predict 
hat response from 
movie-goers the 
rotesters 
might  receive. 
continued 
on Page I 
forms were due 
at
 the business office 
two 
weeks  before the event
 or that the 
contracts were










 that all A.S. 
funds applicants received
 a procedure 
list 















However,  a 
gallery  spectator
 told the 
council
 she had 
been
 before the 
allocations
 committee three
 times this 
semester
 and had 








 told the 
council
 it had not 
received a 
procedure  list last 
semester. 
Councilwoman Sheryl Petersen said 
voting for 






then come to the council 
citing the support committee 
vote as an 
example to obtain 
funding. 
Larry Gonzalez, a former coun-
cilman, told council 
from
 the gallery, 
"We're 
all  humans and we all make 
errors." 
Gonzalez said the 
support
 committee 
admitted it made errors but that it 
shouldn't be 




 said the 
council should 
be flexible on each issue,
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By Doug Ernst 




 chairman, has 
accused economics 
assistant  professor 
Martin 
Davis  of threatening
 his 
"personal  safety,"
 the Spartan 
Daily 
has learned. 
Davis,  whose 
contract  has not 
been  
renewed 





 serving as 
interim chair-
man while 
chairman  James Willis
 is on 
sabbatical leave, 
made  the charge in a 
memorandum  to Dr. 
James Sawrey, 
dean of the School
















the  alleged threat.
 
"It was not my 
intention to make 
it 
public,"  Anthrop 
told  the Spartan 
Daily.
 
"Sometimes  people may make
 
statements 









 comment on the 
charge when
 contacted by 
the  Spartan 
Daily yesterday. 
"I 
am shocked that 
it got to the at-
tention of 




 to make," 
Sawrey added. 
In an Oct. 7 memo to Sawrey labeled 
"confidential," Anthrop






to my safety." 
The incident, according to Anthrop's 
memo, occurred Oct. 3 
in his office, 
when Davis came to speak with the 
acting chairman about the class 












 of on Seventh Street, is sponsored











 project.  
market, held yesterday and
 today







Anthrop described to Sawrey the 
alleged threat in the memo,
 which 
reads: 
"Mr. Davis said, to 
the best of my 
recollection, 'I am angry. 
Psychologists 
tell us anger can be 
suppressed for a time but will emerge 
later in violent form. Every night when 
you 
go to bed, I want
 you to think 
about  
how  my anger




"Sure I was angry," Davis told the 
Spartan Daily, "but 
I never said those 
things to Anthrop." 
Davis told the Spartan Daily
 he never 
in his conversation with Anthrop used 
the words "psychologists, violent, night 
or bed." 
After Sawrey wrote 
to Davis, 
requesting an 
explanation of the in-
cident, Davis sent off 
this  reply: 
"Regarding 
Anthrop's accusations, 
they are his 
own  or your fabrications 
and I cannot accept responsibility for 
how such 








































 informed he will not 




 and he is currently involved 
in grievance 












By Steve Wright 
A.S. funds for both the food co-op and 
the First Step 
Compost  Project have 
not
 been 
given  to 
their 
prospective  




co-op  was allocated $1,300 on Oct. 
16 and the compost 
project  was given 
$1,125 on Oct. 1 by the AS. Council. 
However, as of yesterday,
 neither 
group





director of student 
business affairs, 
there are no 
problems  with the projects 




both  projects was first 
approved by the 
A.S.  special allocation 
committee. 
The fiscal action
 goes to the A.S. 





From there the 
fiscal actions go to 
Glen 
Guttorrnsen, director of business
 
affairs. If the 
action  is under $500, then 
only his 
signature
 is required. 
Any action over $500 requires the 





 the co-op and com-
post funds




could  not speak with the 
Spartan 





The main problem for the co-op funds 
















 and city 
business 
license, 



























 and A.S.," Soulds 
said. "This is 
a unique fiscal 
action that 






problem  had been 
worked out 
with
 the A.S. business
 office 
and the $68 to pay






Sereda also runs the consumer 
switchboard and
 said he could see no 
problem in a fund transfer. 
Part of 
the  procedural problem with 
the compost project is a requirement in 
university policy, Soulds explained. 
The money 
had been asked




 site on 
Seventh and 
Humboldt 
streets,  to keep 
materials


















 Culligan said 
a 
































Bollinger was unavailable for 
comment, his secretary
 said, because 




 of the compost 
project could not be contacted for 
comment. 
AS. and Soulds said they are working 
with the groups to make sure university
 
procedures are complied with. 
Soulds said















MEDICINE  : 


















By Paul Doty 
ID this, American's bicentennial 
year. people are looking to the past. 
But for those
 who equate growth with 
progress and the Atiierican 
way, there 
is a 
need to look to the future, to the 
results of 























According to them, the amount of 
irreplaceable  natural resources 
available in the world in 1970 was 95 per 
cent of the 1900 level. 
World population has risen from 1.6 
billion in 1900 to 3.5 billion in 
1970.  
Although 
the birth rate 
declined 
slightly in 






























population  and 
industrial
 output 





























 a level 



























more money must be used 
leaving less for 
future industrial 
growth investment. 
Finally there aren't enough resources 
and industry's base collapses. 
Inunediately, problems 
arise  since 
population continues to grow while 
industry is collapsing. 
Describing the method they used, the 
scientists said, 
"We
 have tried in every 
doubtful case to make the most op-
timistic estimate of unknown quan-
tities, and we have also ignored 
discontinuous events such as wars or 
epidemics, which might act to bring an 
end to growth even sooner than our 
model would indicate. 
"In other words, the model is biased 
to allow growth to continue longer than 
it probably can continue in the real 
world.
 
"We can thus say with some con-
fidence that, under the assumption of 
no major change
 in the present system, 
population and industrial growth will 
certainly stop within the next century, 
at the latest." 
The picture they paint is bleak, but 
they use it to emphasize the need for 
change now. 
As U Thant, former secretary-
general
 to the United Nations, said in 
1969, the world has "ten years left in 
which to subordinate their ancient 
quarrels and 















































































































































































ins was he 
could. 
But, 






825 to go home with her for an hour. 
When he got 
back to my 
house, I 
asked  him what he 
had done with the 
day. 
Javis 













































 the right 



























 and to 
supply the
 .required 










 back, both in 
ad-
miration and disgust at 
some of its 
history, but it is also 
a time to look 
forward and 






















 is in  reply




 in the 
Daily  on 
Wednesday, 




Phi  Omega, 
I 
would 
like to give the




to hear our 
side
 of the 
pending 
question.  
Mr. Nutting has given
 the impression 
that our 
fraternity  has taken 
a "deaf 
ear" approach to 
the  gay student 
protest.
 I would remind the matter that 
this issue regards 
the  showing of the 
movie "The Laughing Policeman" at 
our "Friday Flicks." 
Actually,
 the above impression is far 
from
 the truth. I and another 
member 
of the fraternity have 
conversed for 
hours on the phone
 with Mr. Nutting, 
discussing just 
this  issue. I did invite 
Mr. Nutting to attend one of the 
fraternity's meetings. 
He accepted my 
invitation and 
appeared  at one of our 
meetings, outlining his proposal
 before 
the chapter. 
A vote was subsequently
 taken by 
members, resulting in our decision
 to 
show the
 film as scheduled. The 













are  a service fraternity, 
and one 
of many services we provide on campus 
is the showing of current movies at 
reduced prices. 
Mr. Nutting apparently
 feels that we 
should turn "Friday Flicks" into a 
political forum or an area for the 
discussion of contemporary issues. 
Almost 
every  movie released today 
places some individual, group, country, 
etc., in a controversial
 position. I am 
not necessarily condoning




refers to Alpha Phi 
Omega  as being contradictory, but I 
believe he has the shoe on the wrong 
foot! He claims he 
did not want to 
censor the film; however, his initial 
major efforts were to 
cancel the film. 
Mr. Nutting has seen the movie but 
apparently thinks college 
students 
should not be given the opportunity to 
observe and decide on the film's con-
tent. I regard this as a form
 of cen-
sorship. 
All monies collected from "Friday 
Flicks" are put back into projects on 
campus and the ordering of future 
films. Alpha Phi Omega is not a money-
making organization, and we are not a 
social fraternity. 
I would hope Mr. Nutting might 
research 
his facts more accurately, 
especially in view 
of













Jerry Groseclos, in his Oct. 22 letter, 
exhibits a  know-nothing, do-nothing 
mentality. He clearly doesn't un-
derstand the Coors boycott. 
The Groseclos
 types tell us to hold on, 
let's presume Coors is "innocent until 
proven guilty" in the courts. 
This dream world catch-all phrase 
would be nice except for the fact the
 
legal system is geared to benefit the 
ruling 
class, including the Coors Co., at 
the expense of the 
workers.  It's hard to 
believe Mr. 





 even Mr. Groselos must 
admit there is a serious issue in 
question. Why does he, following the 
example of the Spartan Pub 
management, automatically jump to 
the side of the company? 
He
 can just as 
easily say that due to 
the seriousness of 
the controversy 
the pub should stop 
selling Coors
 until we are assured the 
company isn't 
exploiting it's workers. 
Coors has a long history of racial 
discrimination and Chicano 
organizations have been 
behind the 
boycott since 1968. 
Thirty-six  suits and 
complaints have been filed against the 
company and the Colorado Civil
 Rights 
Commission found it 
guilty  of racial 
discrimination in 1970. 
Mr. Groseclos begins his letter by 
critizing AS. Council for not realizing 
they represent the entire student body, 
not just "vocal minorities such as the 
Coors
 Boycott Coalition (CBC)." 
His comments are then filled by 
phrases like, "my guess," "this entire 
issue needs to be put in 
perspective."
 
his own) and finally "I submit." His 
ultimate suggestion that the Spartan 
Shops board of directors disregard the 
A.S. Council 
vote
 is based on nothing
 




CBC went to 
the  council we 
didn't 
present our case
 with "our 
hunch,"
 "our guess,"









 by 1,200 
people  and 
gathered 
within  a 
matter
 of hours. 
This 
demonstrates that












and that Mr. 
Groseclos is 
far from 























The Daily is proving
 once again that 
tasteless, subjective hysteria is 
better 














By John A. Ytreus 
During the past few weeks the 
great, late city of New York 
has 
nearly gone under because 
of the Ford 
Administration's 
"sink  or swim" 
policy. 
Gotham  
cannot  pay its debts 
without an assist from the federal 
government, but the President has 
dished out an old-time, Coolidge
-style  
sermon
 to the plagued metropolis and 
plans to do nothing more. 
Alan Greenspan and 
William  
Simon, Ford's most 
trusted 
economics advisers, have 
echoed  the 
policy with the 
thought
 in mind that 
most folks agree 
with them. 
Presidential candidate Gerald R. 
Ford of Grand Rapids obviously 
believes this is the issue where he can 
"out -Reagan" Ronald Reagan of 
California.
 
The President wants an 
image  of 
fiscal responsibility and 
hopes  the 
sit 
town prejudices toward
 the Big 
Apple 
will  add





are sure to 













































City  before 














ma(le  millionaires. 


















and  illiterate. 















































comment  ) 
eitj has a right to this claim. 
Today, the city accepts and helps 
Puerto Ricans and rural blacks from 
the South as well as the
 usual amount 
of Europeans, Asians and Africans. 
In short, New York has taken up the 
responsibility that would 
have been 
handled by the federal 
government.  
The Big Apple has done 
its job well 
and it now asks for help. 
It seems 
cowardly of politician 
Ford 
to use New York's 
suffering  as a 
political base for his election. 
The Administration's credo 
against bailing out New York will hurt 
small town America, despite 
assurances to the otherwise.
 
If New York defaults on its bonds, 
the sale of 
such notes will decrease 
and the interest rates will soar. 
Small town 
America  will not be able 
to afford new schools, streets or 
hospitals and the 
construction  in-
dustry will be 
dealt yet another  
economic blow. 
It appears that New
 York City, as 
well as the 





commentary is better than good 
writing. I salute you. 
I am referring to the article about the 
evangelist and a commentary 
on 
George Wallace's visit to England that 
appeared last week. 
The regurgitators of these diatribes 
are not important, if only because one 
should not bother addressing 
oneself  to 
benighted talent. 
It is, rather, the editorship, 
those 
whose job it is to 
check  the incoming 
articles, to 





 about the evangelist
 was 
studded with parenthetical ex-
pressions. 
Parenthetical  expressionsmy God,
 
what next?
 Asides today, soliloquy 
tomorrow. 
That an 
article  of such dubious 
quality
 got past you (editors) either 
gives credence to said article itself, or 
shows negligence on your 
part. 
The second article was concerned 
with George Wallace's speech
 habits
namely his southern drawl, and Henry 
A. Kissinger's "Hun
-American" accent 
as opposed to the Queen's English. 
Suffice to say, this article had an accent 
all its own. One 
would  hope that making 
fun of one's speech was passe,
 
especially since one of the journalism 
advisers 
has  a southern accent, not to 
mention the 
foreign  students who no 
doubt find our accents intolerable. 
What 
worries  me is the fact that the 
editors allowed this to pass, either 
unnoticed, or uncaring. It gives sub-
stance
 to 
Spiro Agnew's assertion that 


















I wish to extend my 
gratitude  to the 
Associated Students of SJSU for sup-
porting the concert
 presented Tuesday 
night
 by faculty and 





 to hear some 
extraordinary  chamber 
music  written 
by Alan 




our  students, of whom the
 




 to us and 
played 
some of his own 
compositions, 
and 
provided  the 
university



























curled up on 
the  couch. 
Hi- 
blue eyes and blonde 
hair giving
 a deceptive 
image of youth, Gail 
Montgomery, 
instructor  of 




 'Sexual Pleasure," ex-
pounds about various 
aspects of sex. 
Most of what these 
classes do is say, 'This part 






 for two workshops 
taking place under the 
auspices of Leisure
 Ser-
vices, and these workshops 




tgomery terms it. 
I .eisure Services is a part 
of A.S. and offers 
non-
credit courses for students. 
Montgomery's class 
offers women a 
chance to 
explore their own feelings 
and needs 
about  sex. 
Upset women 
"Freud






"I've had %Omen who are
 
.111 






workshop  helps 
%%omen





and  she 




Many women react, 
"Nobody told me any of 
this 




women a chance to learn 
and explore by discussing 
fantasies, insecurities and 
'coming to terms
 with how 
OK some of the things we 
hoard"  are. 




 however, if 
we can become aware of it, 
we can 
deal
 with it," 






 of how 
women  previously
 learned 
about  sex, 
Montgomery  
produces 
a book published 
in 1913 entitled, 
"Self 









everything a parent should 
tell the 




Montgomery laughed as 
she read an 
excerpt
 en-
titled, "The Secret Sin" 
I masturbation). 
After 
constant practice of the 































































Point,  Miss., 
Montgomery  



















Montgomery taught sex 
education




from  16 to 20. She was 
19 at the 
time.  
Men don't like women 
"Sometimes you 
women) feel half human," 
she said. This workshop 
gives women 
the op-
portunity to discover more 
about themselves, she 
commented. 
Staring
 into space. 
Mike
 Rapt'', . 
Gail  Montgomery 
teaches women 





said, "Men on the whole 
don't like women. They're 
afraid of women's 
power....we put trips on 
little boys, and they grow 









 11, she 
hopes 
more women  will 
come to the second 
workshop entitled "Sexual 
Pleasure". This workshop 
will be held 
Sat.,  Oct. 25. 
from 10 




workshop will have less 








about the workshop, 
contact Leisure Services. 



















 in 1974 
by 
proving
 the idea 
that
 the rule 
of
 law was 
just
 as strong 
in 
their  hearts and 
minds  as it  
was 200 








 night by 




 S. Broder in 
a speech 





 was part 
of 
a series of cultural
 
presentations sponsored by 
the college this fall. 
Broder got close
 to the 
audience of approximately 
120 people
 by sitting down in 
the third row of the college 
theater and talking with 
small groups before 
and 
after his main speech. 
He alluded to the 
Watergate







Vice President Spiro 
Agnew and President 
Nixon. 
"The
 fact that we're still 
around after that 
proves  the 
tenacity not only of the 
American people











dinary in the 
last ten to 
twelve years, it would be 
impossible to say 
"this is 
where we are and this is 
where we are going." 
-Other things 
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 as the growth in 
capabilities and 
energy at 
the local and state govern -
lent level. 
Broder referred 
to this as a 
 'health development,"
 
adding, "In this era we're 
entering, not
 every problem 
will be kicked 
upstairs  for 




the young people who have 
come into Congress,"
 Broder 
said, adding he feels the 
same way about young 
people 
entering
 politics on 
the local and state
 level. 
Broder then led into a 
discussion  of the presidency. 
saying. "Through 
the 25th 
amendment  we have gained 
a powerful 











Broder said he 
believes  
President 
























 to change the 





president, Ford has no 
popular
 mandate to follow 
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rancisco's  Newest 
Adult  Comedy 
Hit  by JAMES K 
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He added that
 Ford also 
has 
anothei  problem in 
that  
he is the 
head  of the 




 factors working 
against Ford, 
Broder said, 
are making it difficult for 
him to make any changes in 
his office. 
"This kind of 
change  can 
only be made 







 reporters are 
"rotten prophets," Broder 
said
 he would like to say we 
may face a political change 
in 1976-
 -but added he didn't 
think that 
was a realistic 
viewpoint. 
Ford 












said,  but if 










and  social 
policies.  
Broder
 also said if Ford 
manages to 
surmount 
Reagan in the primaries 
and 
the
 Democrats in the general 
election, his 


















president  since 
1952 has been 
a World War II veteran. 
Broder  added we are still 
-drawing 
on
 that stagnant 
pool of 






Ford  wins in 1976. 
Broder 
added,  it will be 28 
years after his
 first 
congressional win in 
Michigan. 
"A whole other generation
 
has grown 
up since then," he 
said, 




 is quite 
different 
from the rest of 
society  and 
politicians
 often 




 a result. 
The presidency, Broder 
said, "is the 
keystone  of the 
whole political process." 
If we want to keep the 
presidency the way it exists 
now, he added, we must 




the  bureaucracy, 
a strong public interest,
 the 
press and the courts. 
The president must serve 
as a peer 
of
 these in-
stitutions, Broder said. 
A gri 
RUSTLL  

















































Broder said a 
rise in 
"independent-  political 
candidates is likely, 
reflecting the electorate's 
growing distrust of party 
politics and refusal to 




 would be 
the most frustrated
 person in 
Washington," 
Broder  said. 
He added, 
neither  the 
bureaucracy nor Congress 
would be willing
 to "roll over 
and go 
along"
 with a 
president who has no party 





















those days there 
were 
no major 
programs  or 
any 
Duncan  Hall of Science. 
When
 
Wilbur  H. 
Swanson  
retired 



































 will be held 
Irons  
4 p.m.
 to 6 p.m. today in 
Duncan Hall 








 the ceremony, 
said the 
old  Science 
Building,
 room 236, was 
the  
only 
one  available to 
Swanson
 in 1946. It 
was  
converted














































































 received his B.A. 
is bacteriology 
and  his M.A. 
























QUALITY  AND  PRICE 
7th & 
Phelan












a return to 
sensible  dining 
When 
we serve dinner at I he Velvet Turtle, 
we
 .seise  dinner. 
Your own loaf of hot sourdough bread. A really sensational 
salad. Or your choice of gazpacho or chef's special soup du
 jour.
 
But save room for the entree. Generous steaks, thick prime 
rib, rack of lamb served on a plank with fresh vegetables and 
Duchesse potatoes, full, fluffy lobster tails and more. All served 
in relaxing 
surroundings




 sensibly priced 
The Velvet 
Tiirtle.  





of Hwy. 280. 247-3477 
In Sunnyvale, at Freemont 







We honor American Express eilother




























 30 to 60%. 
savings on anything is 
good,  
but
 on current Junior and Misses
 brand name 
Fashions,  it's GREAT!
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 five to go for 
gridders
 
By Tom Stienstra 
The SJSU football squad 
passed the half 
way point in 
the 1975 season with 
a 5-1 











remainder  of the 
schedule  is 
the Nov. 15 PCAA showdown
 










 SJSU is the only 
roadblock to San 
Diego's 
fifth straight







will be undefeated 
in league 
play for that test and 
the 
PCAA 
title will be up for 
grabs. 
But the
 Spartans are not 
about  to overlook opponents 
to played prior
 to the San 
Diego game, according to 
fullback 
Darrell
 Jenkins and 
wide receiver Gary Dudley. 
"You can 
never put one 
game as your whole season," 
Jenkins said. "We look for 
improvement each week. 
"If you improve in your 
area, you help improve the 
team." 
Dudley said the team isn't 


















liugby  Club 
players.  
'Ike game will be played
 
1:30


















the  week 


























lb.,  is a 
fullback  
and 










and there is no admission 
charge 
Floyd McGaughy, who last 




 Steve Zanatell, Jack 
beefier' and 




Nor -Cal all-star 


















other  teams 
are," 
Jenkins said, "There is 
no such thing as 'peaking'




















of a first 
place  
finish in 
the  Las Vegas 
tournament the SJSU water
 
polo team will face UC Irvine
 
ill
 a non-league game 
tomorrow.
 
The two squads 
will play a 
I 













 athletes in the 
Pan American 
Games  have been kicked
 and 
slugged,
 insulted and spat 
upon, hooted and 
leered. 
"We have made 
known our concern
 to the 
head of the 
Mexican  organizing
 committee, 
but  he has not seen fit 
to take any action," 
said













newsman  who has
 covered five 
of
 the six 





 been the 
kind  of 
anti-American
 
attitude  which is 
being expressed


































 a black 










 to close 
a split lip 
after a 
brawl
 during a 
game 




stained red. The U.S.
 coach said none 
of his players 
threw  a punch. The
 United 
States
 won the game 3-1. 
Race
 walker Larry













through  the 









 spit on him 
and held him 










Chandler  of 


















she  started 
to
 make the 




She was so shaken 
she had to walk away 















































































































































































 we have 
to play 
Fullerton,















his  teammates 
overlooked a 
"weak  op-
ponent" and lost. 
A shot at 





Jenkins said large home 
crowds 
bolster
 the squad's 
performance. 
"It can't
 help but help," 
Jenkins said. "There is an 
electricity that you 
feel. All 
those 
people are focusing 
their  attention on you." 
Dick 
Manninni,  the 
Spartans'  defensive 
secondary coach, said each 
game is treated as a 
championship affair. 
Manninni was also happy 
with the progress made in 
the first half of the season.
 
"We're right on schedule," 
Manninni said. "There's no 
doubt that San Diego is in the 
back of our minds, but we 
are a hell of a lot more in-
terested in Fullerton." 
The Spartans meet 
CSU  






University of New 
Mexico  
consecutively  before en-
countering San Diego.
 
The goals set by coach 
Darryl 
Rogers  at the onset of 
the season


























































































 East and West 
by C. Singh Wallia, Ph. D . 
Friday









 Noy. 281  






Palo  Alto 
P.S.I.
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structional
 devices
 for the 





















































































and that of your 
family's, depends 
on a sound 
economic 
climate.  Yet there are 
millions  of people exerting
 an in-
fluence
 on that climate 
who have never had 
a basic course in 
what
 
makes our system 
tick. Realizing that 
every  citizen has "a 








 of our American
 free enterprise 
system. 
They
 are giving this 




country's  largest reading 












* GET * 
TIE
 city of New 
York awoke 
from a 






 its means. 
Many of its citizens
 had come to 
believe they could
 get something 





fits; wage increases for
 city employes 
double and triple 





Result: The city 
found  itself $750 
million short of meeting its current 
operating expenses, and was forced 
to 








 has provided such a 
range of 
free services and diver-
sions,"




problem  was, 
those 
"services 
and diversions" were 
not 
free at all.
 In fact, the most 
elemen-
tary
 economic truth 
is: Few things 
are
 really free. 
We must always pay 
the piper when the
 dance is over. 
In our personal


































 seem to 
aban-
don  this logic when 






 care to aid to 
educa-
tion. The 
two  most 







 "Let the 
government
 pay for it,"
 and the cur-
rently  popular "Tax the big corpo 
rationslet them pay for it." Bu 
who really









plant  at 
Al-
loy,

























more  than 
that 
emitted  by 
all of 








































































million  a 
year. As a 
result,  plant 
operating  
costs have 
risen  more than 
to per-
cent. Who
 will pay this 









the  prices of 













 steel and 
alumi-
num,




would  agree 
that
 the clean 
air was 
worth  the cost.









must  ask 
ourselves:  
Are  the 
bene-
fits worth the costs? 








Washington,  new 
safety  devices for 
your car, the 






















the  tape -









 we may 
not be fully
 aware of the
 facts, main-
ly 

















us are wise or 
unwise is 
ultimate-
ly decided by the 
votersalthough 
it may take a 
long
 time. But wheth-
er these decisions will cost us 
money  
has already been immutably decided 
by economic reality. Americans, for 
instance,
 have spent an estimated 
$2.4




various government -mandated com-
binations of wires, lights and buz-
zers to force them to buckle their seat 
belts. Ordered "on 




 proved to be 
overwhelmingly unpopular, and the 
law requiring them was finally re-
scinded  by Congress as 
a "social 
goal" not worth the cost. 
As you read this, other bills for 
social 
goalsmany  of which we 
may find admirableare
 being tot-
ted up. We will pay for
 what we get, 
so we must be sure that as a nation 
we want, need 
and can afford them. 
In the steel industry, for 
example,
 
we must be prepared for the possi-
bility that new, stiffer government
 
anti -pollution standards 
will  cause 





a ton over the next eight 





prices up. The companies will bear 
the brunt 
initially, but we consum-
ers will finally pay. 
(Steel men don't 
print  their own money; they 
make it 
by selling their products.) Pan of the 
increased cost of a new 
car  or refrig-
erator will go toward clearing
 the air 




steel  is 
made. 
Or consider, for instance, the ef-
fect of a proposed federal regulation 
to require tire
 manufacturers to 
mold coded information regarding 
traction qualities, tread resistance, 
and resistance to generation of 
heat  
into the side of each 
new
















tion will add at least
 75 cents to the 
retail 
cost of each tire. In other 
words, 
according to the manufactur-
ers, if you 








stand and additional testing that will 
add nothing to the 
safety already 
required by previous regulations. 
Presumably,  astute consumers 
will  





buy their tires. We must 
ask  our-




Another  example: flammability 
standards for upholstered furniture 
suggested by the Consumer Product 
Safety 
Commission.  The regula-
tions, aimed principally
 at cigarette -
caused fires, are expected to increase 
prices of upholstered sofas and arm-
chairs by up to 25 percent. The 
furniture industry fears that the 
standards 
could eliminate about 70 
percent 
of fabrics now made for up-
holstery. If we, through our surro-
gates, decide that it is correct for the
 
government
 to impose such 
flam-
mability 
standards, then we must 
be 
prepared to 




 buy a couch. And we may
 





What all this means is that we, as 
part of a complex and interrelated 
economy, cannot merely wish for or 





 also be 
prepared to accept a part of the 
financial 
burden.









 in our 
area to 
provide 
more generating capacity with less 
harm to our environment? Are 
we
 




 auto safety to 
the extent that 
it may add as much
 
as $inoo to the price of our cars? 
Only when we realize our funda 
mental financial role in the laws 
passed and regulations promulgated 
by our public officials,  will we be 
sure
 to 
set wise and  
realistic  
goals.  
For reprints, write: 
Reprint Editor, The 
Reader's Digest, Pleasantville, N.Y. too. 
Pnces, o 







Sys.  Prices for larg-
er quantities upon
 request. 
This message is 
prepared  In the 
editors
 of The Reader's
 Digest 



































By Tom Stienstra 
The SJSU 
football squad 
will gun for its third straight 





 Fullerton, the 
Spartans 
opponent,  is hoping 
to avoid its fifth 
consecutive  
league loss. 
Oddsmakers have listed 
Fullerton's
 chances of 









refused  to accept 
bets on the 
game
 and hasn't 




is teary of 
Fullerton,  despite its 
0-4 




improved  every 
game," 















also said the 
Spartans 
have
 improved in 
every game and aren't
 about 
to 
overlook the Titans. 
"We're going 
to
 run a little 
and throw a little," Rogers 
said. "We're going to try to 




That could be quite a bit. 
SJSU rolled up 570 yards in 
total offense last year 
and 
blitzed the Titans 49-8 in the 
Santa
 Ana Bowl. 
And if records are any 
indication in 








By Dennis Wynne 
When baseball fans get together 20 
years from now to 




the past it will be more 
than 
likely that the 1975 World Series 
will be brought 
up.  
This year's 
fall classic was just 
Pill the 
name implies. 
It wt:nt dtt to the final game, the 
final Inhiritand even to the final out 
before a champion was crowned. 
It could have been a fairy tale 
ending; Boston's Carl Yastrzmski 
could have 
hit a home run with two 
out in the ninth to send the game into 
extra innings. 
But it didn't happen. The 15-year 
veteran harmlessly
 flied out to 
center, giving Cincinnati its first 
title 
since  1940. 
"I've  said it before and now I say 
it again," Reds manager 
Sparky 
Anderson stated, "We're the best 
team 
in baseball." 
But the Reds didn't become the 
best team in baseball without a 
fight. 
Cincinnati went into the World 
Series a heavy favorite. 
They had swept through the 
National League season without 
much 
trouble,  winning 108 games, a 
club high. They proved their 
dominance of the league with a three 








 win their 
division. 
The 
New  York 
Yankees,
 led by 
Catfish Hunter
 or the Baltimore
 
Orioles 
with their ace Jim 
Palmer 
were
 supposed to 
battle for the 
title.
 
However  the Yankees
 faded from 
the race early and 
unlike the past 
the Orfoles Wereri't
 Able to overcome 
the Sox in the final
 weeks of the 
season. 
Boston 
was  a decided 
underdog  in 










 Sox and Orioles 
together couldn't
 bear the A's." 
Three 
game
 later the 
Red  Sox 
were in the 










Rose, Joe Morgan 
and Johnny 
Bench were 
expected  to take the
 Red 
Sox 




 hadn't counted 
on
 
was the Red 
Sox  refusing to roll 
over  
and play
 dead before the 
onslaught 
of the "Big Red
 Machine." 
The 
Reds  did run, stealing nine 
bases in 11 attempts, they had 
59 hits 
and they commited
 only two errors. 
The  Sox had no stolen bases,
 60 
hits and commited six errors. 
What the statistics 







Both bleachers were filled 








was  the team's first 
home
 game and 
a crowd 
estimated



















season.  The varsity's
 lone 
conference
 loss had come
 
against Davis. 
The varsity women had 
easily disposed of 
Davis in 
their first meeting, a 
practice




a result, Davis had 
come "psyched up" ac-
cording to an SJSU 
player 
while "we were over-
confident."  








 varsity took two 
straight, 
15-13  and 15-12. 














 noted for her 
hitting 
while  Pettersen 
called "the wall" 
by her 
teammates
 and opposing 
players  was complimented
 




nesday at Fresno. 
the fantastic fielding plays turned in 
by the
 Red Sox. 
Yastrezmski diving 
to catch fly 
balls and playing the left field wall 
as it had never been played 
before.
 
Fred Lynn robbing 
the Reds of 
several base hits by flagging 
down  
balls that 
looked like they 
were 
going
 to -droplor retire
 been. - 
Dwight Evans, 
displaying what Is 
possibly the best 
throwing arm in 
the 
American League and also 
making some outstanding catches,
 
one of which helped the 
Red  Sox win 
the sixth 
game of the series. 
The Red Sox outfield was matched 
by the Reds infielders in the series, 
making the big play when
 it had to. 
Pete liose and Tony Perez 
were at 
the corners, 
delivering clutch hits 
and making 
clutch  catches while 
Morgan and Dave Concepcion, 
possibly formed the best double play 
duo in the National League. 
Rose
 received the Most Valuable 
Player Award for the series. He had 
10 hits in 27 at bats, a .370 average. 
However Morgan would have been 
a better choice for the plaudits. 
Morgan had seven hits in 
the 
series, two of those winning 
ballgames. Morgan also had two 
stolen bases and played flawless 
defense. 
Morgan will probably be chosen as 
the MVP of the National League. It 
would have been only fitting for him 
to win 
the same award in the World 
Series.
 
It can be debated 
forever
 who 
should have won the
 MVP award, as 
it can be debated if the managers 
should have pitched 
who  they did 
when they did. 
But 
one  thing that can't be debated 
is that the Reds are 
'Woild Cham-
pions. 
Cincinnati put its 
nine  best players 
up against the 
Red Sox best and 
seven games later
 the Reds came 
out on top. 
Both 
teams  played superbly and 
both managers, Anderson of the 
Reds and Darrell Johnson of Boston 
pulled out all of the stops in an effort 
to 
win. 
For the next 11'a months the Reds 
will reign as champions. 
Perhaps like the A's this season 
they will be eliminated 
before  the 
World Series. 
Perhaps this
 win will be the
 first of 
many,
 possibly even 
equalling or 
surpassing  the Yankee
 mark of five 
straight  World 
Series titles. 
Perhaps the same two teams may 
once again clash in next year's fall 
classic. 
If that 
lappens, the 1976 World 


















to  ALCO TV 
CENTER
 




































































 Long Beach 
and 









 lost to 
Long  Beach 32-6, 





 coach Jim 







The  Titans scored a 52 -
yard field 





It was the first 
win of the 
year for 
Fullerton. 
"I was really proud of our 
players," Collett° said. "The 
incredible  thing about the 
game is that 0-5 teams don't 
make drives of 96 and 94 










comeback  game like 
that before." 
The 
Spartans  are ex-
pecting 
Fullerton to run a 







The SJSU's women sports 
department 
is holding a run-
a-thon on Monday 
and are 
seeking  sponsors to pledge 
money. 
Potential 
sponsors  will be 
obligated
 to pay a 
specific  
amount
 for each lap
 their 
runner comhletes. 
The money will be used 
to 
purchase athletic equip-
ment. The money 
should  be 
turned 
in by Nov. 8, to the 
department. 
pitches and rollout passing 
which


























Stewart  is 
ailing  with 
a 





 last week, 




Collins,  one 
of 
the  team's 
co
-captains, 






Hill at the wide 
receiver 
slots, Rogers 
will  call on 
Gary Dudley,
 Greg Sims, 
Jimmy 
LeJay,  Robert 
1!:y. 
Claiborne 
and  'ferry 
Moten.  
Darrell Jenkins will be at 
fullback and Roger Proffitt 
at 
quarterback.  
I.ast year against 
Fullerton, Proffitt entered 
the 
game in the final quarter 
and hit five of 







Maddocks  with a 38
-
yard scoring
 pass which 














 me while 






flight  equip. 
Sales 
- service - 





















'We'd  VOW' 
'It'll,.
 






to .11111tvcr.  st...111 \ 
our  
mu Voltint.irN Atdion 
Tod, -















are  now on 
glasses
 at the 













 set A 
different
 glass is 
featured  every 
week.  Buy a 12 
ounce cup of 
Coca  
Cola for 49 
cents  and get 
a glass Start 
your  collection 


















 6, October 
















 work on the 
Chapparral  Super, 
1001
 E. Santa Clara 
This 
mural  by a student is on the third 
floor  of the Art Building. 
Art Building mural and Regelio Duarte's mural














 and jazz 
trumpeter 










 957 W. San Carlos 
St. 
There






 night. A 
$2 
cover  will 
be charged
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By Terry Gilles 
"Public 
art"  or huge 
wall 
murals 
are not new. 
The 











Cavemen  drew 
their  
hunt 






murals  have 
reached a 
new vogue, and 
have 
become  an art form 
of 
the inner city. 
Throughout  
San





been  painted to 






























 at all," 
Barnett 
said,
 but are an 
expression  of 
ethnic pride. 
And there is an upsurge in 
murals around
 San Jose, as 
artists




SJSU student, has 
painted 
several 
murals, both on 
campus,
 and in downtown
 
San Jose. One mural, spray
 
painted on the 
side
 of the 
Chapparral 
Super,
 1001 E. 
Santa Clara 
St.,
 gives a 
facelift to the
 old store. 
The face of Father Serra 
stares





of ships searching for a 
golden land. In the farthest 
corner of the mural are the 
pyramids of the 
Sun and 











"He (  Duarte) was down and 
out- I gave him some grub 
and housed him for a few 
days. One day, he said, 
"I'm  
gonna paint you a picture." 
Duarte's mural is in blue 
and green 
hues adding a 
different touch to what would 
otherwise have been a dirty 
parking lot. 
Duarte also painted the 
mural which adorns the side 
of the Mexican -American 
Graduate Studies Building 
on Ninth Street. 
The mural 
covers the 
south  wall of the 
old 
house.  
A huge figure, surrounded 
by the 
faces  of modern 
Chicanos makes a graphic 
picture. In the scene, an 
eagle clutches a snake, the 
purchased
 at the San Jose 
Box Office 





The L.A. 4, a jazz group 
from I.os Angeles, will 
perform at 8 p.m. tonight
 in 




 $4.50 and $5.50
 






 Shelly Manne, 
Ray 
Brown and Bud Shank. 
AND 


























































INSTEAD , WE 
'RE 









































Aztec symbol for their 
'promised land.' 
The large figure of the 
man is 
bound  in chains. 






travel far to see murals. The 
third floor of the 
Art Building 
is decorated with figures and 
patterns painted by students 
Mermaids and cupids float 
on the walls, toucans hide in 
corners. The colors of the 
murals are brighter and 
clearer than outdoor murals, 
and the paintings seem more 
carefree.
 










Building BP by others, was 























One, done by 
'I 011 
Corales, decorates the side 
of Leo's Cafe, on Santa Clara 
and 33rd Streets. 
Indian  
warriors and Mexico
 are the 
major themes. Two large 
warrior faces stare at each 
other, 
while  in the 
foreground
 fully  armed 
warriors 
stand before a 
pyramid.
 
The bold colors of blue,
 
green and gold clash with the 
unpaved lot littered with 



















 to paint 




 are of 
the same 




Menilly said everyone 
is 
curious 
about the mural, and 
other store owners are 
considering murals for their 
buildings. 
Other murals, including 
one on the 




and Julian streets painted by 
Malaquais Montey and Edel 
Villagoinez, add 
splashes  of 
color to 
drab areas. 
A mural painted by 
Noodles can be found
 in 
Reya de La Paz 
Park on 
Coyote Road. 
Soon, there will be another 
mural at SJSU 
in the walk-
way by the 
men's  gym. It 
will be painted by the murals 












 has not 
been  chosen, 
the 
teachers say it 
will  be 
finished 
before  the 
end of the 
semester.
 










Compb.11.  CA 
95000 
I he Associated 
















Friday, Oct. 24 
2:30 
to
 4:00 pm -Master
 class in P.E.R.
 262. For 
sJsy 
students7-s1.00  tickets
 at A.S. Business 
Office in 
the Student Union








P.E.R.  262. 
Open 
to
 all students 
and the general
 public invited 





pm -Dance Concert in Morris









 at A.S. Business 





and at the door. 
For more information
 call 277-2807 or 
277-3228.
 
This residency is funded in part by a grant from 
the 
National





















 & Sunday, 
November
 1 & 2 
(10:00
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 play on ice 






 out of the year 
there is ice on 
the Palo Alto 







weekend  the small 
skating rink, the 
only out-
door 
rink  west of the 
Sierras,  
became
 the site of the 
"world's 
second"
 play on 
ice. 
The play,
 written and 
produced
 by Dr. 







Ice On The Pond." 
Lee is probably best 
known  
to SJSU 










ment.  But he also 
has in-
terests 
in theatre arts. 
The 
cast,  seemingly 
larger
 
than that of 
"Ben Hur," 
is 
made up of over
 70 kids of 
ages 








effort by Lee, 
incorporates  
his off-beat sense of 
humor 
and a bit of 
social conscience 
in what Lee 
sees as a 
"socially





























$4.50  ($5.00 at door);
 
Stanford  Students 
$3.50 
in advance only at 
Tresidder  Box Office. 
STINTEDIINIBUITT
 
ALL TICKETS on sale at Tresidder box 
office on campus and 




























 artistry of 
MARK  NAFTALIN 
SATURDAY, 
OCTOBER




Tickets to each 








 Presents An Experience in Jazz 




















4 ALL TICKETS on sale at TresIdder box 
office on campus and all 
BASS
 outlets 








the  plot seemed 
unimportant







 the young 
dramatic
 veterans were 






"We played to 
audiences of about 100 the 
first three nights,"




 out onto the ice 
Tuesday. 
Between the scenes
 to be 
rehearsed 
Lee and the rest of 
the cast effortlessly glided 





"There are so many
 kids 
because 
this  play is all about 
communityit's wild," said 
Lee. "I am trying to promote 
theati e at the 
community 
level  because of the 
resistance at the state 
level  
to promote art 
forms."  
"We wanted to do a play on 
ice, not 
ice capades or an ice 
show," said
 Lee. But "Hans 
Brinker and the Silver 
Skates" was the only play on 




 by the 
Children's 
Theatre









Much like the "Devil and 
Daniel 
Webster"  story, 
"There's 
Ice  On The Pond" 
revolves around a town that 
sells its 
collective
 soul to the 
devil.
 
Mr.  Prince, the
 devilish 
character  in Lee's play of-
fers the town's 
community  a 
skating 
rink  in trade. 





 on one in Iran 
for 


















 is liot played up 
since 
this is a kids 
play," said Let 
Oii 
the 
ice.  Lee looks like a 
skater with a fev, 
years
 
under his belt but explained 
he only got into skating a few 
cars ago 
when  his kids, also 
in 
the  play, started skating. 
 'I had 
to
 go to the rink and 
hold them up," 
Lee  said, 
adding "Now I skate at least 
every 
other day and cover 
about 10 
mi)es." 







Opening its 1975e7n season 
tonight and Saturday night, 
the San Jose Symphony 
Orchestra
 will perform at 
the Center for the Per-
forming Arts in San Jose. 
Conducted by George 
Cleve, symphony 
music 
director, this weekend's 
concert will feature works by 
Dvorak, Hovhaness and 
Ravel. 
Beginning at 8:30 p.m. the 
concert 
is the first of nine 

















Econ professor Marvin Lee 
with  partner. 
The rink, 
only open from 
September to May is 
organized by membership. 
Built
 20 
years  ago 
by Duncan 
Williams, formerly of the 
SJSU School of 
Engineering,  
the
 rink started out as a 
demonstration. A demon-






actually  be 
built in the 
balms 
California  climate. 
"There's
 Ice on the Pond" 










The Winter Club is located 
at 3009







By Susan Richardson 
. 
"I have always felt sorry 
for the parts of the stage that 
aren't being
 used. I have in 
the past felt sorry for 
ceilings and 
walls. It's 
perfectly good space, why 
doesn't  anyone use it?" 






forms, was made by a 
woman
 best-known for 
dancing on 
roof tops and 
performing on walls. 
Brown and her company
 of 
three dancers, sponsored by 
the A.S. Program Board, 
have come to SJSU
 to con-
duct a three-day dance 
residency and a concert 
Saturday night. 
Brown, an 











dance is more modern than 
modern 
dance --it is ex-








 nature of her 





gleaning  ideas for 
new 























 to stand on busy 
street corners
 watching 
people for new movements
new forms," said Brown, 
explaining that some
 ideas 
may even come from how 




possesses a quality of 
plainess 




 she is soft-
spoken and one is struck by 
her unadorned
 dress. She 
wears no 












 and even 
in-








know if I have 
stopped dancing
 or I am just 
pushing my hair
 back," said 
Brown pushing her 
hair back 
with 
a languid gesture. 
It is 
apparent  her avant 
garde dance










 her dance 
as her own art form that 
stands 
alone. For this reason 
she doesn't 
use  musical 




"1 don't make the 
traditional association
 of 
music and dance," said 
Brown. "All I might use is a 
metronome
--a  continuous 
division of time because my 
dances
 don't need another 
form of art
 next to them." 
"There is a subtle 
musicality to my dances 
which the heavy beat of 
music tends to 
dominate,"  
said Brown 
adding  she uses 
few transitions between the 
movements in 
her dances. 
"I take the simplest,
 most 
direct




 it into a 
dance movement." 
If her 
avant  garde dance 
forms are difficult




 as the 
audience 
placed on a roof
 top 
in New 





 her concept of 
space, 
Brown  placed 
her  
dancers on 
roofs  sending 
dance 
movement  across 
15 
blocks of 










 a 13-foot by 
18 -foot 








 enabled the 
dancers
 to appear 
to be free 
falling 
as they traversed the 
area in slow 
end -over -end 
motions. "The 













Brown, a  
resident
 of New 
York,
 received her 
B.A. in 
dance from 
Mills  College in 





 residency is 
being sponsored in part by 
the 
National  Endowment for 
the Arts. Along 
with the 





Ragir  and Mona 
Sulzman,
 Brown will conduct 
a master class
 today in PER 
A.S. 
Presents  
The Films of 
Ingmar  Bergman 
The 












Morris Dailey Auditorium 
$.50A
 
262 at 3:30 p.m. The class is 
limited 
to the first 40 SJSU 
students 
who  purchase 
tickets in advance 
for  $1 at 
the A.S. Business Office. 
A lecture demonstration 
will be held tonight
 at 8 p.m. 
in PER 262. All students are 
invited to 






Saturday  night 
will 
be held 
in Morris Dailey 




 for SJSU 




Box  Office, 
B.A.S.S. outlets, 
Underground
 Records and 
the A.S. Business 
Office. 












should have taken 10 minutes. 4 
hours later, the bank was like a 
circus sideshow. 8 hours later, it 
was the 





hours  later, it was all 
history.
 






















will  be 
Aaron  










The orchestra will also 
give a free 
performance this 
Sunday at 7 
p.m.  at 
Eastridge 













A unique establIshrnent 
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 CALL THEATRE FOR SHOWTIMILS  






















29, 1975," the pamphlet 
reads. 
A project initiated last 
March during a National 










Francisco, 'Alice Doesn't" 
has 
mushroomed into an 
international event. 
"We're getting calls from 
France,
 Italy, England and 
Canada,"
 Christine Klem-
nier, past president of the 
Sunnyvale -South Bay 
chapter of NOW said. 
"We 
have
 to show 
the 
system that it isn't meeting 































































































 Wednesday, Oct. 
29. 
A boycott
 of the Spartan 
Bookstore, food
 services and 
pub will be sponsored by 
members of the Women's 
Center and Women's
 Studies 
Program, according to 
Ginny Hoffman, Women's 
Center coordinator.
 
The National Organization 
for Women NOW) considers 
all businesses within the 
system to 
be sexist, Hoffman 
explained, so "this is a 
symbolic strike" against 
Spartan Shops. 
Leaflets, information, 
buttons and bumper stickers 
will be available
 outside the 
Student Union near the Art 
Building.
 
'  We're 
not asking 
anybody 
to stay off their 
job, 
we're






to be withheld 






support  of the system, 
ac-
cording to Hoffman. 
There will 
be
 no picket line 














































































































































































 the vandalism. 
The theater






























 purpose is 
to
 inform 
and give a 
symbolic  show of 
support
 for the 
legitimate  





women's  brown 
bag 
picnic will begin 
at noon near 
the information table, 
Hoffman said. 
At 8:30
 p.m. in the Dining 
Commons an anti -fashion 
show
 will be presented







 fashions have 
kept them in their 








"Hoop  skirts, bustles, high 
heels and the like were never 
made to be 
functional or 
comfortable,"
 Laird  ex-
plained. 
Historical view 
A folk musical in a fashion 
show format, the program 
depicts women's dress from 
colonial times 
to the present. 
The 
show
 is presented by 
Feminist Productions, a 




 its first 
program here in 1973. 













 sent to NON 
chapters
 all 
over  the counto 









one of our 










major  at 
SJSU. 
Klemmer  said she will 
leave her classes Oct. 29 to 
attend a 
noon rally at St 
James
 Park. 








 four of my classes are 










 she added 
In her TV 
production class, 
Klemmer said she ap-
preciates the growing use of 
such terms as cameraperson 
rather 
than  cameraman 
Men will benefit 
"Eventually, if we have 
equality, men will benefit 
from
 it," she said. 
"Alice Doesn't' has gone 
so well 
because
 it's such a 
positive thing. It gives 





Even women who can't or 
don't want to strike are 
having their 
consciousness 
raised by thinking about it. 
according to Klemmer. 
A 
Sunnyvale  woman said 
she was fired from 
her job 
after she hung an "Alice 
Doesn't" pamphlet on the 
wall of the 
electronics  plant, 
according to Klemmer. 
"She's become one of our 




 messages while 
collecting unemployment," 
Klemmer said. 
The woman plans to 
take 
her former employer to 
court to get her job 
back,  
according to Klernmer. 
"It has been exciting 
establishing a project where 
the process and goal serve 
the same 
purpose," she said. 
Further information can 
be obtained by 
writing  Alice 
Doesn't, P.O. Box 
6792, San 







philosophy,  will 
speak at 3 p.m. today 
in the 
S.U. Guadalupe










tomorrow  night. 
Steve Martinez and Pat 
Hughes will call 
the  action. 
  
Society for the 
Advan-
cement of Management 
(SAM I will hold a dinner 
meeting at 7 
p.m., Tuesday 
at Zorba's, 










"The Saga," at 7 
p.m. 
Monday 
in Engineering 132. 
Prayer  and Bible 
study  
will be held 9:30 to 11 a.m. by 
Open
 
Door in the Chapel.
 For 






The Reed, literary 
magazine of fiction
 and 
poetry,  is 
accepting 
manuscripts for the Fall 75 
issue in the English office. 





Counseling meets 7 p.m. 
Mondays at the SJSU 
Women's Center, 177 S. 
Tenth St. The meeting is free 
and open to new 
members.  
I.. 
A musical jam will be held 
at 12:30 
today by the foun-









bureau editor of The 
Militant, will speak at the 
Militant Forum at 
8 tonight 
at 123 S. Third St.
 Ring, who 
covers the statewide UFW 
organizing drive,











Bible studies at 
12:30 







cloaked  by coats 
Those 
looking  for 
something


















Taking  a 





































 believed set 
by
 
Irish  terrorists 
exploded  
outside the 




member  of Parliament 
with  




chance  telephone call 
saved her. 
But the bomb, 
planted
 
under  the car of Con-
servative Hugh Fraser,
 a 
longtime  friend of the 




who  lived next 
door. 
He was walking his 
poodle in the quiet, tree
-lined  
Campden 
Hill Square in the 
fashionable Kensington 
district. 
Seven  other persons, in-
cluding a Filipino woman
 
who worked 
as cook and 
housemaid







Fraser,  57, was 
thrown 
out of a chair
 by the 
blast and his forehead
 was 
slightly
 cut by 
flying
 glass. 




 thrust get you 
to
 class 
on time. Designed 
for  both 
sexes. Her 
emancipated  loafer 
"Beside" in 






























for  the proposed 
budget. 
The support budget
 for the 
1976-77 fiscal year, which 
does not include 
salaries,  is 
the 
on -going support money 
given to the California State 
University and Colleges for 
instructional and new 
programs. 
According to David 
Brooks, public affairs 
associate in 
the chancellor's 
office, the trustees discussed 
amendments on 















 cut off the 
top of 
the $582 million 
figure," Brooks 
said.  
The chancellor has two 
weeks to make any 
cuts in 
the budget before it is sub-
mitted to 
the state depart-
ment of finance, said Brooks. 
Cuts in the budget can be 
made by the Department of 
Finance, the 
legislature  or 
Governor Brown before 
Brown approves the 
final 
figure.  
The  $582.4 million asked 
for  is an $84.9 million in-
crease over the state
 support 
budget












 trustees  will 
probably 
discuss 
that  portion of 
the 
budget in 






According  to 
Brooks, the 
trustees 




"that  the legislature
 
and
 the governor be 
informed  
that the budget

















existing  staff and 
corresponding







 S. First St. 
294-3800 
















































the FBI for 
years,
 have sipped 
wine  in 
restaurants  and 
talked to 
pickets in full 
view of police, 
according
 to a director 
who 




 travel as 
we
 do. 
They  organize. 










 in an interview 
Wednesday.  
Nevertheless, de Antonio 
said, the 
Weather 
Underground took elaborate 
security
 precautions in the 
planning and filming of the 
soon -to -be
-released  docu-
mentary earlier this year. 
De Antonio said
 the film 
features 
Bernardine  Dohrn, 
Jeffrey  Jones, 
Kathie 
Boudin,






once  on the FBI's 
10 
Most Wanted


















AND  EASTRIDGE 
others  are 
among 













































Sat:  Beer aft -r 5:00 PM, $1.25 pitcher 

















you learn to follow 
before
 you can lead. 
ADVENTURE!
 
CHALLENGE!  HARD 
WORK! 
Contact  Maj. Bill 
Walden for 



































 adjustment  
pressure
 












atmosphere  and 
are told 















for  minorities to 
"adjust




And "if you can 




black pride -then that in-
fluences theirbelief that they 





sometimes "less well -
prepared in elementary 
and 









When they enter college, 
he added,
 "they are asked to 
do something that they are 
not  prepared to do. 
"We have to go out of our 
way to identify, diagnose and 
help" students who need 





processes," he said. 




 more money," 
Burns 
added,  "but even if we 
had 40 times as much money, 
that wouldn't guarantee a 
solution." 
Answers lie with students 
The answer, he said, lies 
"basically with the 
student. 
"It's his problem,"  
Burns  
said, "but the faculty and 
administration can help." 
Some campus instructors 
and staff, however, 
maintain  
that  the need for skill -
building 
programs  is being 
largely ignored by 
white 




ministration  has 
officially 
not 




















 many of those 
students could we 
have 
saved?" he asked. 
Report presented 
Faustina said he presented 
his report
 on the 
disqualification and 
probation rate of minorities 








seling services or 
tutoring 
























 lab is in 
ED 
231. Phone 277-2664. 
 Speech improvement. 
The speech 










is ith the academic 
advisers 
assigned 
them by their 
departments.
 If other 
help is 
needed, 
counseling  is 
available 
in ADM 201, phone
 
277-2262, or at the 
Counseling  
Center,













































"The institution is in-
terested in having 
certain  
kinds of 
students here," said 
Dr. Carlene Young, chair-




she added, "don't seem to fit 
into that scheme." 
With the urban 
location of 
SJSU, 













have been lost, she said. 
The 
probability
 is minimal 
"of this being due to 
chance," 
she  said. 
Now that the civil rights 
push of the 1960s is over, she 
said, "people are no longer 
interested in 
trying  to deal 
with 
the issues of justice and 
fairness. 
"It seems out of vogue," 
she said. 
"Our department
 has been 
depleted," Young said 
and it 
"no *ger has 
as many 
people who can provide 
services." 
"The university is not 
using these students for 
some kind of political ad-




"If it's a game,
 then I'm 





 of EOP said that 
particularly strong dif-
ficulties revolve around 
"procedural  problems." 
Many of the students are 
often not familiar with 
policies concerning adds, 
drops, disqualifications and 
progress points, he said. 
These things are "critical 
for students from 
disad-
vantaged backgrounds," 
Reyes said, and have often 





Along with the emotional 
adjustment the student 
must 
make to the university, said 
EOP counselor Nanez, they 
must then face the problem 
of hearing "take your forms 
to this office, then to that 
office." 
Many  of them, she added, 
can't handle all the un-





administrative F has 
"definitely" hurt numbers of 












given to those students who 
have not officially dropped 
a 
class 









 made an 
effort to 
notify them about policy 
changes,"  he 
said, but "90 








however, believe this is not 
the actual
 problem for 
the  
students. 
"There isn't any more red 
tape under these 
procedures  
than under the former," 
according to 
Whitlock,  dean 
of 
undergraduate  studies. 
"Some of the 
students  we 
are seeing 












do not seem to be 
learning the 
remedial 
subjects after they are 
disqualified, he 
said.  
Lostanau, however, said 





 classes late and 
in communicating with 
Whitlock and his office staff.
 
"He's 
an old -school, 
straight disciplinarian" who 
is "not sensitive 
to the 
students' needs," Lostaunau 
said. 
Because
 of this, he added, 
some students have been 
forced to 
accept ad-
ministrative F's which have 
seriously





"biggest problem" he sees 
for campus
 minority 
students is one of "poor 
advisement
-whether  the 
student is being given poor 










sonnel" for "programs that 
attract minority students,"
 
according  to Dr. 
David 
Newman, head of the SJSU 
counseling services. 
Newman said the coun-
seling center has not been 
given the money 
"to hire a 







because the ( counseling 
services  do not reflect the 
ethnic 
composition  of the 




 are reluctant 
to utilize them." 
The formation .of "a 
learning assistance
 center, a 
serious tutorial center and
 
additional  volunteer 
programs" 
to
 help students 
academically is "a crying
 
need,"
 Newman said. 
"It's a matter of con-
vincing
 the California state 
legislature that 
this is of high 
priority," he said. 




programs" are needed 
here,  




































































 expires October 
31 
481  









 San Jose -Hours  Mon -Sat. 10-6, 
Sun,  12-5 
COUPON 
develop "learning, 
reasoning and problem -
analysis 
skills." 
Students have to be taught 
how 
"to  apply the knowledge 
they gain," 
Reyes said. 
"A lab approach to 
English" for example, he 
said is a "step 






 Studies said 
"remedial" 
kinds  of course 
work, designed to educ 
those 




high school level, could 






 already offers "a 
number
 of courses that are 
available to lend 
support" to 
students
 having problems. 
Whitlock cited the critical 
writing,
 practical writing 
and 
business  com-





But "I suspect that some of 












"ought to be able to 
use state 










Vice  President 
Burns. 
"With  five extra faculty 
positions" for
 this purpose, 
he added, "SJSU could make 
a dent" in those 
disqualification figures with 
reading, writing and math 
clinics provided for the 
students. 
But because of state 
policy, he said, the 
university is "not allowed to 
















 for the 








knowing" about them. 
The university must make 
it 
"easier  for the students to 
utilize" what already exists, 
she 
said. 
"For the most part, we are 
not reaching those students, 





she  said. 
Some 
staff and faculty are 
trying  to tackle the problem. 
Some black faculty 
and 
staff members, said St. 
Safford,  associated dean of 
student services, have tried 
to unite "to show students 
that we care, that 
we are 
here and are not just shinin' 
them on." 
AritaCi. professionals, he 
said, it 
is
 sometimes "easy 
to forget from where we 
came and how we got over." 
The group, he said,
 is 
making  an effort to 
be 
recognized
 as "resource 
people" who are available 
"specifically for black 
students." 
"We want to 
show  students 
that 
we
 care about 
their 
problems," Saffold said. 
Saffold said the group is 
beginning to get





"involved  and 
working 
with us." 






contacted  300 
black and brown students" 








which  are 

















1415 S. FIRST ST  SAN 
JOSE
  294 7716 
-J 
FRIDAY & SATURDAY 
$1.21 
who  "need to strengthen
 
their learning skills," are 
held in the 
Afro-American  





Craig said she 
was 
"gratified"
 that in the 
first  
three weeks
 of school the 
counselors saw "60 
to 75 of 






Craig said the 
students are 
instructed in 
"effective  note 
taking 
and in exam 
preparation 
from
 both a 
cognitive  and 
emotional 
point  of view." 
Tutoring 
programs  have 








had a "less than 
enthusiastic reponse"
 to the 
tutoring, Craig
 said she is 
rim gem won Ent 
=I Mgt . 
still optimistic. 
"It takes
 time," she said, 
for students to accept
 the 




thinking, This is 
another
 group that wants 
to 




And these kids "have 
enough negative labels put 
on them as it is," 
she  added. 
EOP
 Director Reyes said a 
new 
course  designed 
specifically for 
Chicano  




50,- has been recently in-
troduced. 
The 
course  includes an 
"introduction to skills -
building  for entering 





























Nom it ...at No pm. 
ix donna,* I 
 A ..LmtOutil CAL.
 OR NRi 71 
Phone (415)
 392-8512 
MAIL TODAY FOR FREE FLIGHT INFORMATION
 
CHARTER FLIGHTS INT. 
995 Market St., San 
Francisco,
 
Calif  94103 
Pica,. 
via,1 me information on flights   
Name




Apt No   
g City
 Siate










SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 




community in !he 
SPARTAN 
DAILY -3rd largest
 daily in Santa 
Clara 
County  
MWF 10-12 30 130.3:00 
TTH 11 12 30 (.303:00 
Dept of Journalism






lettuce and avocado all kinds Milk 
shakes,  
fresh 
carrot  juice Food
 















Special classes for 
the 




 and in 
termediate  students. 
Eutrazia  
Skhool of Ballet 241 
MO
 
Friday Flicks by Alpha Phi 
Omega 
..... nts: 
The  Laughing Policeman,
 
starring 
Walter  Matthau. Friday 
Oct.








Flea Market -Oct. 73 & 24 
104, 7th St. 
SO cents a space For info call 277-
f105,
 295
 9633,0r 799-5591 after 9 pm. 
Office Space Available-575 per month 
and up. PASEO 
BUILDING, 210 
South First Street, San Jose Mr. 
Owsley, 






basic  treatment, 
self massage, exercise,
 diet. 6 week 
Tuesday 
eve class starts Oct. 20 
S40 
Phone Darryl 7:30 830 am or 
6 
30 7:30 prn for 
reservations
 







 Oct 22, a 306
 30. 
Barracks  9 
The 
Christian
 Science Organization at 
CSUSJ
 invites
 you to visit with Lis
 on 
Thursday  evenings at 
7.30  in 
Memorial 
Chapel  on campus at 
our  
study
 room above "Round the 
Corner Pine". SOS So 
10th St  Suite 
02.
 
Artists interested in 
selling
 your crafts 
in fair 










Food  Stamps OK 
automotive 
A Ten












San Caries Si. Your cost 
will  be 





Parts  8. labor 
included  




















new  tires, 
runs and
 

































































us for big 
discounts on 











 to the 
SOUNDS UNIQUE 998 2693 
BOOKS 






Marxist,  women's, Afro America, 
Chicano
 and anti imperialist 
studies:
 poetry. fiction, biography, 
children's  books and lots more. 
Personal service: 
special  orders 
welcome. Get on our mailing list for 
special events. 
Drop
 by soon 
Browsers welcome. 
Bread and 
Roses  BoOkshop 
136 South 
First Street 
(between San Fernando 
A 
The Drick mall) 
794.2930 






gifts,  reversible too Call after
 7 
pm 295 8781 Or 
295 2355 





good  tires, 
radio, etc. Come




VW Bus '6$ Parts -Engine. 
trans, 
starter, battery,
 doors, tires, 
etc  593 
S 
6th, No I Sorry,
 no phone 
II' Flatbottom V.drive 
Glen L Sit Hull 
309 
cu 6 
pack custom paint 52,700 
or 
offer ph 
656  1965 or 277 
8105.  
Ski Instructor's





Light  gold 
and light 




350  1148 eves 
Economical '69 
Austin America, 30 
mpg AM FM,















 temperament, show prospect 
226 6407 
Down  and Vests handmade to 
fit you Jackets 540. Vests 570 Call 
Freeman 244 0997 
Rossignol Ski Seismal Binding 5160, 
sr. 12 Caber boots
 565, both used 2 
days only Eves. Paul 2970737 
'70 Opel Kadett
 Yellow w blk vinyl top 
Good cond., very clean. must sell 
quick 51075 or best Offer. 255 5675 
after  6 
Clculators, HP21
 site.
 HP2? SIM 
HP 255202. SR50A 591, SR 
SIA 5140. 
5 day 




tax  (pref moneyorder I to 
Cheap Calcul
  Co. 636 4th S1 
Davis, Cal Questions -Call 111001 952-
5252 





or best offer Call 
797 1328 evenings and weekends 
Friday Flicks by 
Alpha Phi
 Omega 
Presents The Laughing Policeman.
 
starring  Walter Matthau Friday, 
Oct. 24,
 Morris
































 desirable. San 
Jose 











candy. soft drink route.
 Full or part 
time Arrange








Tropical  Ice Cream 
Co. 330 Race St. San
 Jose 297 4720 
SalesDemon ..... 
Ion. Tappan 
Microwave ovens in 
















 1290 Odd 




WorkStady student to tutor 
foreign 
students in college paper writing. 













cozy lounge, superb decor: 
Located at 278 S 10th St. Double 
Room 575 ino Single S115 rim. 
535 
deposit Call 268 1750 Leave message 
Licensed Prof. Man seeking 2nd Psych 
PHD Share 3 BR new townhouse: 15 
min to SJS 416 05/7 6 7 PM 
New and Beautiful
 Rooms; A 
delightful
 place to live 
0I15 up 
234 
South Eleventh 998 
01103 
Secluded, quiet, convenient 2 br 




Ready 11 1 75 WW crpts, 
drps, stove, rfrg, 
no
 wax bitch  and 
bth firs 
5225 Singles OK.
 No Fee 
Agent 247 
3330  or 
247  B467. 
Studio Apt.', blk. SJS, Females. $150 




bit  in 
bitch.
 4/9 5 117th
 St 
Attractive




 AE X, 
i1 
blOck from SJS 
4115. Fifth  
Apt. 8, Ample prkg 289 
1374 



















AE K. parking, wtr 
Se garbage 
pd,  2 
blk from 
SJSU
 8138 la, 
avail
 Nov 
1 556 S 9th St Apt 20. 19075(3 






































Black  male Lab "Zack" lost at 
Spartan
 Stadium Sal. 
Hite  10 (0.1(00
 










study. 8145  to 10.15 am. Sundays. 
Bit 
0 Sweden Restaurant
 (behind Sears, 




 by Alpha Phi
 Omega 
presents The Latugging Policeman. 
starring
 
Walter  Mathieu Friday 












Trying to find some PEACE...? Maybe 
we can help you find it. We're
 here. 
We care. We 




 Rm.. MonThurs 10-4 
pm, Fri 
10.3.30  
SECS Sex Education A 
Counseling 
Service. Free 
confidential  help with 
questions or problems
 about sex. 
Gay and Si 
welcome.  Stop at Bldg K 
or call 277 2966 
Happy Birthday, Dermal This is your 







Are you a male interested in the 
Sexual Experience? If so, your 
questions
 win he 
answered. with 
discretion assured, by calling 247 
3754 
services 











Fast.  Accurate 262 
1973 
Experienced typist for SJSU 
students 




Married? Discount Flowers 













small one or a large formal one,  
you should know that we 
have been 







 prices! Why pay 
more?
 Call 
for  a tree estimate
 12 
years experience PM 1252 
Yoga-Mditatitm for EVERY-BODYI 
Weight 








Peace  of mind 
FREE 
introductory  classes Classes 
held 
Mon thru Thum, 












































also design a 
special
 memory 






Order  one 
or all A 
special
 
gilt with your norm 
order Call 























 of 60 color 




 570 gasi 
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Unw   Hair Removed Pee. 
manently
 235 E Santa
 Clara St 
Suite 





Typing-Term papers, theses, etc. 
Experienced and Fast Call 169.8674 
BRIDAL FAIRE PHOT  
High 















PHOTOGRAPHER, sixty color 
prints of 
your  choice,  a gold and 
white "Our Wedding" album. a 
complete set ol color slides. and 
BRIDE KEEPS ALL NEGATIVES. 
There is no extra charge fOr 
photography anywhere in Northern 
California, 








time, with 5 x 7's 
at 51.00 each, and 8 
x 10's at 52,00 each. All work is 
guaranteed to your satisfaction. 
Make an appointment to see our 
samples -then decide.
 A complete 




accessories are available at a 
20 
percent discount.









and  church 
flowers.
 Open every evening until 10 
p.m 




Physics Tutoring, also chem and
 math 
by grad
 student LOW rates. Call 
Gary at 272.1382
 evenings. 
Writing and Research Assistance
 





















Hair Removed Professionally By R.N. 
265.1440
 
Un rrrrrr d Economics Tutoring, most 
topics 
Call  Tim 
after  
5 PT 998 8149 
FAST,ExperiencedEfficient TYPIST 















 1(687  San Vicente 
Blvd. NO. 4. 






Round  TripNY 611/9 
Chicago,  
L   
Beehive  Travel 
3777460
 
Monica by Train Daily departures
 



















three  nights, 





JOSS ON SHIPS? 















B 9 BOx 2049,



















HOSTEL  CARDS FREE TRAVEL 










 DAVIS AT 
STUDENT 
SERVICE WEST.
 2255  
SANTA 
CLARA NO, 710,
 SAN JOSE. 
CA,  14081 2117.8.101 
SAN FRANCISCO

























235  E.   
CLAR
 ST NO. 












FAMILIES  OF 
SJSU  
Charter
 Flights from 
West 
Coast to 
Tokyo Taipei  Hong
 Kong 
by
 Kal Jot 
Cal
 





Poqc  10 0( 
i0her


















expressed  relief 


























enrollment  is 
up
 to 29,100, 

















enrollment  was as high as it 
was," 
said
 Dr. James 
Sawrey,  
dean 
of the School of Social 
Sciences. 
Despite
 a loss of 50 
FIE in the 
school  this 
fall.  
Sawry said 
he was still 
"very pleased"







 or six per cent loss,"






"much less than I thought it 
would be. 
-The  school lost 13 
per cent of our 








result,  he 
said, 




 throughout the 
School
 of Social 
Sciences. 
Sawrey 
said  the 
increased
 student












 in some classes 













 enrollment rate in 
Social 
Sciences  was slowed 
because
 "the faculty exerted 
particularly intensive efforts to try to accommodate students 






said,  for 
them to "take in an 
extra person or two." 






increase  in the university
-144 
FTE 
and  almost 

















according  to 
Dr. 











and is the 
highest  of all 
schools





very  badly 
need  more 
faculty,"  he 
said.  
Halverson
 said the enrollment
 jump
 was expected 
because 





 droves" during 
walk-through
 registration. 








filled  so 
quickly









is a very 
severe  
enrollment  
pressure"  in 
the 
business 
area,  Halverson 
said.  













numbers  of 
students
 they turned
 away at the
 first, second 
or 
"With a conservative 
estimate,
 








































 for the increased 
student
-faculty  ratio. 
"I don't think that we can 
ask
 either
 the students or the 












-faculty  ratio, 
he
 said, is 
"the
 type of 
thing you hope 
will only happen 
once. 
"We 
don't  want to 
have  the 
campus
 get stuck 
with it," he 
said.  







 to death" and
 "concerned 
about the 
reduction"  in 
full-time 





 said, was 











numbers  has 
also
 made the 








 Foote said, 
the university 
"looks
 upon this 
increase  as a 
hopeful  sign." 
But "that
 kind of student
-faculty ratio 
is looked upon 
as 
inappropriate  on 
this campus,"








































student  charges 










 under Robert's 
Rules of Order as proscribed 
by Academic Senate by-
laws. 
He said the Chairman 
Robert Rimig, also chair-





meetings  on his 
''own good judgement."
 
"There have been 
times  
when he has cut me off on 
that judgement," 
Crawford-
Dorbot told the 
Council.  
A 
lack of guidelines has led 
to more problems in ar-




-The committee is acting 
as a judicial body
 and yet 
there are no set rules to  
judge others with," he said. 
Case evidence,
 primarily 






Continued from page 1 
He 
said the fraternity 
rejected 
Nutting's request 
that the movie not 
be
 shown 
because, "Almost anything 
these days 







 play a 







 did not want 
to 
turn the Friday 
Flick  into a 
"political forum." 
Nutting said he 
expects 
between
 35 and 50 protesters
 
to show up in 
front  of Morris 
Dailey
 at about 6:30 tonight. 
The gays had planned on 
handing out leaflets ex-
plaining their objections to 
the film and asking students 




ministrative officer, told the 
Spartan Daily that a 
California code prohibits the 
passing of handbills in front 
of the auditorium. 
James said there are 
certain areas of the campus 
designated
 for distribution of 
literature, but in front of 








books, are usually 
unavailable because the 
faulty 
member
 is not 
required to 
provide them, he 
explained. 
And, the way things 
stand 
in  the 
committee  now, the 
decisions on the complaint 
are handed 
down on the 
same day they are 
presented 
to 
the committee, giving 
members very 
little
 time to 





 Bunzel and 
Academic  
Vice  President Hobert Burns 
to the 
Academic  Senate 
asked that guidelines
 be set 
up in AFC:. 
In
 a memo from Bunzel on 
May 24, 1971, 
he noted that 
Burns had asked
 the senate 
Spencer  Nutting 
regulations, Nutting 
said,  "I 
guess 
what  we'll have 
to do 
then is have a picket line 

















































































































 on such 




 set a "time 
frame" on solutions. 
Initiative
 added 
This "time frame" 
would 
hopefully  give 
added 
initiative















plained they plan 
to meet 




 on either December 




steering committee will 
present the city council with 
their possible
 soltuions. The 
city council 
would  then 
provide input of their
 own, 
according to Corsiglia. 
Plans optimistic 












































































 "It's very nice 
that Eugenio 
Montale  won 
the 
Nobel prize. I'm 
not 
disappointed.
 There's plenty 
of time to 
win  it yet." 
tendency to float," said 
Picht during the meeting. 
-Judging from 
what  I've 























































to clarify the Ale powers. 
Bunzel said Burns 
recommended a procedure 
to 
resolve  a grading issue 
when an instructor fails to 




would  have 






 to show 





 a grade 
change. 
If the committee still 
thought





mendation  would 
be given to 
the academic 












 he can arbitrate 
with  
the committee. 
If the vice president
 is still 
not satisfied
 a change 
is 
needed  he should 
give 




 stand. The 
memo 
should
 be distributed 
to the committee, professor 
and student involved. 
Burns asked in a 
memo 
that the academic senate 
provide a 
policy giving the 
AFC access to grade books. 
The memo
 stated that 
apparently grade books are  
formal records and thus 
university  property or 
subject to inspection by 
proper authority. 
The memo also asked for 
changes 
in the Faculty 
Reference Book to require 
instructors to hand out green 




have course requirements 
and how student grades are 
determined. 
Crawford-Dorbot charges 
that these memos proved 
that even
 with ad-
ministrative pressure, the 
AFC has made no guidelines 
for the appealling student. 
He said that a 
Burns memo 
written two 
weeks ago has 
not been 
reviewed  by the 
committee. 
Prior to the AS. Council 





 do everything 
by good judgement and 
common sense. At least 
that's how it worked in the 
past." 
He admitted that Robert's 
rules are not used because he 
doesn't know them and is 
afraid to use them because of 
Dorbot's ability to delay 
matters by "nit-picking." 
Romig said he was in-
terested in 
starting  in on 
cases 















$50 to $10,000. Current
 










Ave., Los Angeles, CA 90025 
I I  am enclosing
 $9.95 
plus Si 00 
for postage and 
handling
 



















add 6% taies tax , 
lip 






that  such a 
process would harm student 
cases.  
"Whom are
 the students 
we are 
supposed to use as 
guinea pigs?
 Is this what the
 
fairness
 committee is 
all 





Thawley that the 
council
 
resolve  that the 




Thawley said the issue was
 












prepare a plan 
of 
action. 
However in the 
meeting  
Litchfield said he thinks the 
AFC should not have 
established procedures 
"because every case is 
different
 from the last." 
Outside of the 
meeting  
Litchfield said the main 
problem 
the AFC is that 
student appointees "kiss up" 
with the faculty committee 
members.  
"The students get used to 
it in the classroom. In some 
cases I 
know of, some 
students, have turned out 




He said the committee also 





"Sometimes they want to 
see 
the  pencil which was 
used during a particular test 
or exam," Litchfield said. 
He 
said many of the 
committee problems could 














three per cent increase in 
enrollment came as 
"a surprise" 
to





 "did not expect an increase, given the cutback 
in faculty" that it has 
experienced.  Robert said. 
"I was hopeful that we'd be able to hold 
our own," Roberts 
said. 
Roberts said the school 
is making a course-by -course study 
of the efficiency of operation to help determine 
how courses 
will be affected 
by the enrollment figures. 
He said the demand for engineering courses seems 
to be 
strong among 
lower  division, and particularly freshman, 
students. 
The School of Social Work was "expecting an increase in 
enrollment," according to Dr. Armand J. Sanchez, dean of 
the school. 
The enrollment increase of 32 FTE, almost 29 
per  cent, 
resulted from "a five-year plan for the development and 
growth of the school," Sanchez said. 
Sanchez said
 the increase could possibly be attributed to 
the accreditation of the school and the "growth
 of the health 
professions." 
The school, he said, 
offers  undergraduate and graduate 


























SARATOGA AVE. at STEVENS CREEK  
7-11
 pm 
Follow  the 
Skybeom!
 
ADMISSION $2.50 BUT CUT OUT
 THIS AD AND BRING IT 
SAVE 75 cents - only $1.75 (One Discount
 Per Person) 
Sane 

















Bringing new technology 
to 
your
 fingertips.  
FEATURING:
 
 SR 51A S149.95 
" SR 50A S 99.9E 











WAS $39 95 
NOW 
S29.95  
NOW 
AT
 
YOUR
 
OWN
 
Texas
 
Instruments
 
electronic
 
calculators
 
115-  
Spartan
 
